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DIVIS ION OF EDUCA rION PROGRAMS 
. "'~ 
FY 1975 Gr.~ 
Institutional grants - Planning 
Bucknell University, Lewisburg, Pennsyivania, Douglas S.:urm 
The Revitalization of Humanistic Vision 
EP-22570-75-428 
. California State University, Northridge, California, 
Planning Grant for a Faculty Forum in the Humanities 
EP-21025- 75-68 
University of 9alifornia, San Diego, California, Drs. 
. Noss harruner, Alder A. &. Saville J. , 
)nnovation in Undergraduate Teaching in the Humanities 
EP-22486- 75-313 
Catonsville Community College, Catonsville, Maryland, D.an E. 
F~tter, Interdisciplinary Course in the Humanities 
EP-? 1246- 75-658 
Clemson 1Jnivers ity, Clemson, South Carolina, John J .McL,1ughlin, 
A_P1-_ogram for Revitalizing the Humanities 
El:'-22479-75-431 
University of Colorado., Boulder, Colorado, Thomas" R. Lyons, 
The Colorado Plan 
EP-23045-75-563 
The University of Connecticut, Storrs, Connecticut, 
Zvi Namenwirth, An Internal Faculty Consortium for Stuc!z 
and Teaching of Human Values 
EP-216 75-75-39 
• 
Consortium of Universities of the Washington Metropolitan Area, 
Michael Kenny, Development and Coordination of Latin Auerican 
Studies Programs 
EP.-20948-75-66 
Cornell College, Mt. Vernon, Iowa, William E. Carroll 
~.Jes tern Humanism: f1 Pilot Pro~r~m 
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Institutional grants - Planning (con.t) 
Dallas Baptist College, Dr. Eliz<:!beth.York Enstam, 
The Humanities Program for the Bachelor of Career Art:! 
Dc.n·ree 
EP-22582-75-353 
Ferris State College, Big Rapids, Michigan, Dr. Tom E. 
Kakonis, Coordinated Studies in a Technical Curri.cuhm 
EP-2 ll ll~-75-81 
Franconia College, Franconia, New Hampshire, Benjamin Nadel 
Development of an Alternative Humanities Curriculum for the 
Lower Division of Franconia College 
EP-21260-75-65 
Garland Junior College, Bost9n, Massachusetts, Mrs. Ecith 
Myerson, A Proposal for a New General Studies Currictlum 
EP-21116-75-187 
University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, Prof. H. Brett McLendy 
Planning ~rant, 1975-1976, in History at the Universj.ty of 
Hawaii Community Colleges 
EP-20949-75-100 
Indiana University, Bloomington, Indiana, Thomas A. S€beok 
Pi~ot Program in Semiotic in the Humanities '· 
EP-22467-75-375 
Jackson State College, Jackson, Mississippi, Judith K1~bhe 
Interdisciplinary Humanities Program 
EP-21117-75-55 
Kalamazoo College; Kalamazoo, Michigan, Dr. David S. f!carrow 
A Pilot Program in Western European Studies 
EP-21113-75-74 
Keuka College, Keuka Park, New York, James K. Graby 
The Humanities and Interdisciplinarz General Education 
EP-21255-75-77 
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' qnftitutional grants - Planning (con't.) 
Kings borough Community College, CUNY, Brooklyn, New Yor <, 
Dnvid M .. Keller, Strategies for College-Wide Continuiq, 
from a Basis of Existing Freshman English Skills/ 
Humnnities Courses 
EP-23025-75-664 
Marian College, Indianapolis, Indiana, William Doherty 
Urban Studies Prbgram 
EP-22510-75 :653 
U.niversity of Maryland, College Park, Maryland, Samuel 
Gorovitz, Curriculum in Philosophy and Public Affairs: 
Planning Program 
EP-22512-75-421 
I, 
Middlebury College, Middlebury, Vermont, Prof. Roger'M. Peel, 
Prof. .M. Kimberly Sparks, A New A.B. in Foreign Languages 
EP-21247-75-115 
University of Nebraska at Omaha, Omaha, Nebraska, 
William L. Blizek, Humanities Courses for Professional 
Education 
EP-21120-75-247 
New York University, New York, New York, Prof. H. w .•• Janson, 
The Cultura 1 Interaction of East and West 
EP-22702-75-405 
Northland College, Ashland, Wisconsin, Gladys Jackson, 
Humanities Programs in an Environmental-Oriented Colle~ 
EP-:225 75 - 7 5 -406 
Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio, Prof. Rollin Kearns 
Public and Private Man: A Radical Aperoach to Contemeorary 
Values 
EP-21286-75-88 
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Institutional grants - Planning (con't.) 
Oregon State University, Corvallis, Ore~on, Robert J. Frank 
"Northwest Studies Project" 
EP-22110-75-332 
Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, Curtis E. 
Huber, Humanities Grant Support to Pacific Lutheran 
University 
EP-22438-75-339 
Peppcrdine University, Los Angeles, California, Grover c. 
Goyne, Career Options in the Humanities 
EP 21249-75-82 
Princeton University, Princeton, New Jersey, Michael 
Curschemann, Institute for Medieval and Renaissance SttdieS 
At Princeton 
EP-21016-75-30 
Providence Co liege, Providence, Rhode Is land, Rene E. Fr•rtin, 
Interdisciplinary Summer Workshops in the Humanities 
/ EP-22491-75-461 
Renesselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, John M. 
Koller, A Pilot Program in the Study of the Human Dimeusions 
of Science and Technology at Renesselaer Polytechnic 
Institute 
EP-22584-75-376 
Rust College, Holly Spring, Michigan, Mufti A.H. Usmani 
B!:'.!!10nities Interdisciplinary Curriculum 
EP-22620-75-436 
University of South Dakota, Vermillion, South Dakota, 
Stephen H. Dill, Prof., "Cultural Components of Rural 
America" 
EP-22587-75-327 
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University of Southwestern Louisi~na, Lafayette, Louisi£na 
Barbara J. Cicardo, Film and Freshman Composition 
EP-21303-75-22 
Spertus College of Judaica, Chicago, Illinois, David 
Weinstein, A Plan for a Cooperative Master's Program iIL 
Judaic Studies 
EP-23218-75-380 
Tougaloo ~ollege, Tougaloo, Mississippi, Ben Baily 
Interdisciplinary Degree Program in the Humanities 
EP-21013-75-78 
University of Virginia, Charlottesville, Virginia, Harold H. 
Kolb, Jr. & Beaurline, Doctor of Arts in English at th£: 
University of Virginia 
EP-22822-75-387 
Warren Wilson College, Swannanoa, North 
Scoville, "Freshman Humanities Program 
EP-22483-75-338 
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